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Податкові надходження є основним джерелом  фінансування 
загальнодержавних потреб, тому актуальною є, та залишається проблема 
боротьби з корупційними схемами ухилення від сплати податків.  
Проблеми оподаткування підприємств досліджували багато як 
зарубіжних так і вітчизняних авторів, серед них Е. Аткінсон, Дж. Стігліц, І. 
Луніна, П. Мельник, та ін.  
Метою роботи є висвітлення основних проблем в системі 
прибуткового оподаткування підприємств у сфері ухиляння від сплати 
податку, а також визначення необхідних заходів боротьби з ними. 
Протягом останніх років факти ухилення від сплати податків, і 
насамперед податку на прибуток підприємств, лише набирають оберту, які 
раніше мали разовий характер. Кількість схем мінімізації податків не 
піддається вичерпному аналізу, і навіть обліку, можна лише навести 
приблизний їх перелік. 
Введення Податкового кодексу значною мірою усунуло найбільші 
недоліки податкового законодавства та ліквідувало більшість найвідоміших 
схем ухилення від оподаткування, зокрема оподатковування прибутку 
підприємств, але все ж даний законопроект не зміг ліквідувати основної 
причини цього ухилення. Слід відзначити, що поки мінімізація податків буде 
економічно вигідною різним суб’єктам підприємницької діяльності, доти 
негативні тенденції, які є основою корупції, тіньової економіки та 
податкового шахрайства, будуть поглиблюватися.  
Тому в умовах, що склалися на даний час повинні вживатися певні 
заходи, щодо усунення корумпованості в сфері як прибуткового 
оподаткування, так і в податковій системі в цілому. Перш за все, необхідно 
посилити покарання за ухилення від сплати податку. За здійснення різного 
роду податкових злочинів повинні платитися штрафи, розмір яких, необхідно 
підвищувати, або навіть приводити суб’єкта бізнесу до кримінальної 
відповідальності. Але найголовніше завдання податкових органів стоїть у 
створенні прозорої та простої для платників податків та ефективної, з 
погляду наповнення держбюджету, податкової моделі, за якої проводити 
шахрайські дії щодо державних податкових органів стане невигідно, тобто 
фінансові витрати на впровадження  і здійснення податкових махінацій, 
враховуючи ризик бути викритим і покараним, не покриватимуться 
відповідною грошовою компенсацією. 
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